Kurzversion der 2. Auflage der deutsch-österreichischen S3-Leitlinie „Infarkt-bedingter Kardiogener Schock – Diagnose, Monitoring und Therapie“ by Werdan, K. et al.
                
                         
                         
                                          
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                
                                      
                                          
                                         
                                          
                                    
                                          
                                          
                                 
                                        
                                      
                                       
                                          
                                      
                  
                                          
                                 
                                  
                                       
                                    
                                    
                                      
             
                                      
                                           
                   
                                         
                                         
                                     
                                          
                                      
                                        
                                     
                                        
                                         
            
                                   
                                  
             
                    
                                         
                                        
                                       
                                       
                                   
                               
                                      
                                      
                                
                     
                     
                        
                                                                   
                                                                                                                               
                     
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
